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EVOLUCIO DE LA CEL•LULA CONJUNTIVA
DE LA PILOSITAT PLACENTARIA
FINS AL TIPUS D'HEMATIE EMBRIONARI
per
PERE DOMINGO
Les cel lules conjuntives de l'estroma de la pilositat
placentaria tenen totes, en els primers temps de desenrot-
llament ovular, una morfologia identica. La secrecio in-
terna, abundantissima, de les capes sincicial i de Lan-
ghans, vessada en els espais del teixit mesenquimatbs, fan
que les diferenciacions i divisions successives de diferents
generacions d'aquestes cel•lules, adaptant-se al medi,
prenguin aquella disposicio anatomica mes en harmonia
amb les circumstancies externcs. L'estroma de la pilositat
est^constituit, doncs, en una fase ja avancada de desenrot-
llament, per cel-lules fixes i cel•lules emigrants. Aquestes
darreres son les que constitueixen les cel•lules sanguinies
de la segona circulacio de 1'embri6 (I).
L'evolucio des de cellula fixa a 01-hila migratriu i
cel•lula hematica embrionAria to floc seguint les segiients
varietats intermedies d'adaptacio a condicions fisiologiques
diferents:
I er periode: D'in flament i recolliment de les expansions
(i) Vegi's P. DOMINGO: La placenta, 6rgano hernatolor ►nador ( Revista
Espanola de Obstetricia y Gineeologia, num. 48, any IV, i9r9).
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1'. Dwui;r,, i 1)ttran Rcyn l.s.
Fig. 2.'- Fdscs de vacuolitzacio i divisio directa de lcs ccl-lulcs do
la pilositat placentaria.
l'. P,nnrr.., i /)arur li,y,t,rls
Fig. 3.-Fries do plasmodia i cel lulus gcgants.
I ' /)^) In 1 )1"") 1 T) it; a oi It', plat",
1
^ll^
rig. q.a-F.^se ale divisi^i kttri^^lcinetica i hemoglobinitzaci6
fins arribar a henutitie embrionari.
Treballs de la Socielat de Biologia. 1920 23
/roto/lasnriques dc lcs ci,,l-lulcs cstro;natoses. - Es veu les
cbl•lules carregar-se de materials nutritius de reserva
patentats per la granulacio del protoplasma; granula-
cions que cada vegada es fan mes grosses i que augmenten
en gran manera el volum de la ccl•lula.
2.n periode: De divisio directa de lcs cellules granu-
loscs. - Les cbl-lules que han assolit cl periode anterior,
arriba un moment en que es divideixen, i no es infrequent
veure mases plasmodials constituides per diversos nuclis
i que corresponen a una 61-lula que no ha acabat cl cercle
complert de la seva divisio.
3.er periode: Dc ccllules amnb j5e1ites granulacions i dc
divisions karioquinetiqucs. --A mesura que les generacions
successives de cblFlules es van adaptant a les condicions
especials del medi, deixen d'emmagatzemar lcs grans
yiiantitats de substancies dels primers tipus, i es veuen
c^llules amb granulacions petitcs que es dividcixen ja
en divisio karioquinbtic.a.
4.rt periode: D'henaoglobinitzacio. -- Les granulacions,
cada vegada mes petites, agafen fortament 1'eosina, i
arriba un moment en que resten gairebe invisibles, donant
al protoplasma cellular 1'aspecte vermell i fosc de les
cbl-lules hemoglobiniques. Aleshores la cbl•lula es cons-
tituida per un nucli completament esfbric i molt cromatic,
amb un protoplasma que s'impregna fortament pels colo-
rants acids.
Es el tipus de la cbl•lula sanguinia nucleada primitiva,
del qua] restaran elements fins a la vida extrauterine.
Laboratori d'Obstclricia de la Universitat de Barcelona
